






























































































































































































































































45％ 60％ 80％ 79％ 66％
3．蓄尿バックを空にした後は排出口
を消毒している。
79％ 86％ 88％ 91％ 8６
４．蓄尿バックの排出口は床より高い
位置に保っている
10o％ 100％ 100％ 100％
5．入浴時も連結部を外していない。
(2005年度追加項目）
／ ／ ／ 91％ 91％
６．尿採集はサンプルポートから採集
する 。
75％ 90％ 70％ 84％ 80％
年度平均 79 86 88 87
